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У збірнику містяться матеріали навчально-методичної конференції педаго-
гічних працівників Буковинського державного медичного університету, які 
висвітлюють методичні, методологічні, організаційні і психологічні 
проблеми додипломної та післядипломної підготовки лікарів, провізорів, 
медичних сестер, фармацевтів, можливі шляхи вирішення цих проблем у 
сучасних умовах. Окремі розділи збірника присвячені узагальненню досвіду 
впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, 
використанню інформаційно-комунікаційних технологій підтримки нав-
чального процесу, приділено увагу питанням формування інноваційного, 
гуманістичного, демократично-орієнтованого освітнього простору, який 
забезпечить умови для всебічного, гармонійного розвитку особистості та 
конкурентоспроможності майбутнього фахівця. 
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критерії медичної освіти, засновані на результатах: 1. освітні результати 
повинні бути ясні і чітко визначені, зрозумілі студентам і викладачам і 
представлені в доступній формі; 2. досягнення освітніх результатів має бути 
основною метою при проектуванні і оновленні освітніх програм і програм 
навчання, тобто плановані результати повинні визначати організацію всього 
освітнього процесу. 
Таким чином, сучасне реформування та реорганізація практичної 
охорони здоров‟я України потребує забезпечення конкурентоспроможних, 
сучасно орієнтованих кадрів підготовлених методиками «компетентно-
орієнтованої освіти», направленої на оволодіння специфічними навиками та 
стандартами, яка першочергово має бути направлена на стандартизацію 
вимог результатів вищої  медичної освіти. 
 
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ 
СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ 
М.З. Вацик 
Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я 
Вищий державний навчальний заклад України  
«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці  
Від обраної методики навчання студентів залежить якість засвоєння 
знань ними та немалий успіх викладання асистентом. Засвоєння інформації 
пов‟язано зі слуховим та зоровим сприйняттям особи. Під час підготовки до 
заняття студент використовує підручники, методичні посібники та лекційну 
інформацію. Але сучасний період дає можливість ширше використовувати 
сучасні технічні засоби у викладанні медичних наук.  
Сьогодення – це опанування комп‟ютерної інформації, особливо при 
вивченні вузькопрофільних медичних дисциплін. Під час підготовки до 
заняття студент використовує не лише підручники, посібники, але і інші 
технічні сучасні засоби, які дозволяють розвивати зорову, артикуляційну та 
акустичну можливості сприймати та осмислювати інформацію. Студент має 
можливість використовувати інформацію у вигляді текстів, наочних 
таблиць, графічних методів, наукових відеофільмів. Все це дозволяє більш 
якісно вивчати не лише теоретичні, але й практичні аспекти конкретної 
теми заняття. Використання персонального комп‟ютера особливо дозволило 
покращити технологію навчання майбутніх медиків за рахунок можливості 
ними користуватися великим обсяг ілюстрацій (таблиць, графіків, відео 
кліпів і т.п.). Зазначене спростило пошук необхідної інформації, швидкої 
корекції навчальних даних під час підготовки. 
Саме використання комп‟ютерних технологій в навчальному процесі 
обмежило монотонність навчального процесу, дозволило легко переходити 
від одного питання до іншого, стало засобом активного підготовчого 
процесу майбутніх лікарів.  
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